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Vakıf Başkanı Cahit Özden, Refah Partili yönetiminin Atatürkçü vakfı içine sindiremediğini söyledi.
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lığı’na bağl 
bul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerin­
ce boşaltılarak içerideki eşyalara el kondu. 
Vakıf Başkanı CahitÖzden, “RP’li yönetim, 
laik, demokrat ve Atatürkçü bir vakfı içine 
sindiremiyor. Onlar kendi görüşlerine sahip 
insanlan buraya yerleştirmek istiyorlar” de­
di.
İçişleri Bakanlığı’nın 1916’da çıkarılan 
“Darülaceze Nizamnamesine dayanarak 
Fatih Kaymakamı’nı vekâleten Darülaceze 
Müdürlüğü’ne ataması ve Darülaceze Vak­
fı Yönetim Kurulu üyelerini de Darülaceze 
İdare Meclisi üyeliklerine getirmesi, kuru­
mun kendilerine bağlı olduğunu savunan 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bakan­
lık arasında tartışmaya neden oldu. Edini­
len bilgiye göre, Darülaceze Vakfı Başkanı 
CahitÖzden, İçişleri Bakanlığı'ııa geçen ay 
yaptığı başvuruda. Darülaceze Nizamna­
mesi'ne göre İstanbul Büyükşehir Beledi­
yesinin Darülaceze’nin yönetimine ve ya­
tırımlarına karışma hakkının bulunmadığı­
nı bildirdi. İçişleri Bakanı Nahit Mente- 
şe’nin imzasıyla 1 ağustos tarihinde Darü­
laceze Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı’na 
gönderilen yazıda da, Darülaceze’nin yöne-
zamname uyarınca bakanlıkça oluşturulma­
sı gereken 7 kişilik kurum idare meclisi üye­
liklerine de Darülaceze Vakfı Yönetim Ku­
rulu üyelerinin “fahri olarak görev yapmak” 
üzere atandıkları bildirildi. Büyükşehir be­
lediyesince Darülaceze Müdürlüğü’ne ge­
tirilen Zihni Birkan da yine İçişleri Bakan­
lığı tarafından görevden alınarak, yerine Fa­
tihim kullandığı odaları boşalttırdığı ve Va­
kıf Başkanı Cahit Özden de dahil olmak 
üzere vakıf çalışanlarının, kurumun içine 
girmesini engellediği bildirildi. Vakıf baş­
kanı Özden, Büyükşehir Belediyesi’nin ku­
rum üzerinde hiçbir tasarruf hakkının bu­
lunmadığını kaydetti. İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığının geçen hafta vakfa
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tih Kaymakamı Halil Kanal vekâleten atan­
dı. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan 
açıklamada, kurumun kendilerine bağlı ol­
duğu dile getirilerek, bakanlığın uygulama­
sı “darbe” olarak nitelendi. Açıklamada, 
Darülaceze Vakfı’nın, kurum ile doğrudan 
resmi hiçbir ilgisi bulunmadığı da kaydedil­
di ve “Büyükşehir belediye başkanı hem Da­
rülaceze Mütevelli Heyeti Başkanı hem de 
müessese müdürlüğü tayin merciidir” de­
nildi. Bu arada, bakanlıkça görevden alınan
“Darülaceze’yi tahliye edin” yazısı gönder­
diğini anlatan Özden, şöyle konuştu: 
“Zaten nizamnameye göre bu yazıyı da 
gönderme hakları yok. Çünkü burası İçişle­
ri Bakaıılığı'na bağlı. Biz yine de bölge ida­
re mahkemesine yürütmeyi durdurmak için 
müracaat ettik. Ama bunlar hukuk tanıma­
dıkları için bugün (önceki gün) saat 02.00’de 
burayı bastılar. Telefonlarımızı, elektrikleri­
mizi kestiler, Vakfın tüm evraklarına da el 
koydular. İçeride 220 mily ar liray ı aşan de-
. Zabıtalar benim gibi yaşlı 
vakıf çalışanlarını zor kullanarak, 
kulaklarımızdan tutup dışarı attılar.” Bü­
yükşehir belediyesinin, Darülaceze’nin 
500’den fazla gayrimenkulü ve diğer mal­
larını dilediği gibi kullanabilmek amacıyla 
kendilerini saf dışı etmeye çalıştığını savu­
nan Özden, "Bayramlarda bağış topladılar. 
O paraların nereve gittiği belli değil” dedi. 
Özden, bu arada içişleri Bakanlığı’nca ve- 
kâleten kurum müdürü olarak atanan Fatih 
Kaymakamı Halil Kanal'ııı da görevini dev­
ralmak için işlemlere başladığını vurguladı. 
Büyükşehir belediyesinden şikâyetçi olmak 
ve ifade vermek üzere Feriköy Karakolu’na 
başvuran Özden, durumu içişleri Bakanı 
Nahit Menteşe’ye de telefonla aktaracağını 
kaydetti. Öte yandan, İçişleri Bakanlığı’nca 
görevden alınan Darülaceze Müdürü Zihni 
Birkan da yaptığı açıklamada, vakıf odala­
rını boşaltma işlemini büyükşehir belediye­
sinin "tahliye emrine” dayanarak gerçek­
leştirdiklerini kaydetti. Darülaceze Vak- 
fı’nııı, başta Başkan Cahit Özden olmak 
üzere “kişisel emellere” alet edildiği id­
diasında bulunan Birkan, “Bunlar nıües- 
seseyi kendi çıkarları için sömürüyorlardı” 
diye konuştu.
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